



























第 7条　本会の会計年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。





　　　　この会則は 2002 年 4 月 1 日から施行する。
　　　　附　則

















ノート（同：30 枚以内）、書評（同：20 枚以内）、学会動向報告（同：10 枚以内）とする。なお、
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　―　ウォルター・クレインと飯野和好による「赤ずきん」の挿絵 村 井 ま や 子
「党派忌避の観念」再考　―　19 世紀初頭ヴァージニアにおける党派性と共和主義 遠　藤　寛　文
〈利用者〉による暴力という問題　―　レビュー的考察 笠　間　千　浪
「崖っぷちの女の子」の楽園　―　エミー・ヘニングスのチューリッヒ・ダダ 小 松 原 由 理
昭和一〇年代における詩的精神のゆくえ　
―　立原道造「鮎の歌」を手がかりとして 松　本　和　也










ニュージーランドの子どもの健康と健康教育　―　食育を中心に　―　 渡 部 か な え
医療サービスの研究に着目した国内の医学・健康地理学の研究動向 三　原　昌　巳
アレクサンダーの書 Ⅳ 太 田 強 正 訳
書評「上海モダン『良友』画報の世界」 木　之　内　誠
『古事記』神話における「死」の豊穣性　―　四神の物語から 山 田 妃 奈 乃
